「三車火宅」の一門について : 法華経の成立地をさぐる、その一 (林是幹教授古稀記念号) by 高橋 堯昭
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×ジエララパード（玄挺〉 ×1シク P X2タフティ・パイ
X3サリパロール 01 ラージャ 捨限 02化鬼子母 03 メハ
サンダ施妻子・白象 04バーラJレ施頭 Osクナーラ 施限
06マγキャラ 捨身施餓虎 07捨身教夜叉 Osフγドマカラ
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